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NOTE t0 AUX BUREAUX NATIONAUX 4J)
CC. AU GROUPE ET A !I. LE DIRECTEUR GENERAL DG I
coPIE DG VIII, fr. oPITZ
t -----------t-----e------c----------------------------------
.AU CoURS DE SA REUNIoN DllHlER, LA CoÎ{t,lrsstoN A TRATTE LES PoINTS
SUIVANTS;
,1. ENERGIE!---------
RAFFINAGE :
LA Col.lMISSI0N A APPR0UVE, SUR PR0P0SITI0N DE tlt. BRUNNER, UNE Cot|l-
MUNICATION AU CONSETL SUR LES INITIATIVES OU'ETLE ENTEND PRENDRE
DANS LE DOüAINE DU RAFFINAGE.DU PETROLE AFIN DE REMEDIER A LA SI-
TUATTON PREOCCUPANTE DE CE SECTEUR: SURCAPACITE DES INSTALLATIONS
STAGNAlI0N DE LA' DEf|lANDE, NIVEAU ELEVE DES ST0CKS EN pARTICULIER..
REDUCTI0N DES CAPACITES DE DISTTLLATT0N, REMpLACEttlENT Dr INSTALLAI-
TIONS VETUSTES PAR DES INSTALLATIONS PLUS !IODERNES OU tqIEUX ADAP-
TEES A LA DEMANDE, PLUS GRANDE TRANSPARENCE DES PRIX PETROLTERS,
SONT LESPRINCIPAUX OBJECTIFS PROPOSES PAR LA COTJII,IISSION (VOIR F 19)
AIDE AU CHARBON POUR CENTRALES:
UNE AUTRE COMMUNICATION AU CONSEIL VISE LA MISE EN OEUVRE D'UN
SYSTEIUIÊ D IAI DE AUX ECHANGES INTRA.COMMUNAUTAIRES DE CHARBON POUR
LES CENTRALES ELECTRIOUES, SYSTEME OUI SERAIT PARTIELLEMENT FINAN-
CE PAR LA COMI'IUNAUTE. L IOCTROI DE SUBVENIITIONS PER],IETTRAIT AU
CHARBON COMMUNAUlAIRE DE SOUTENIR LA CONCURRENCE AVEC LE CHARBON
IMPORTE DES PAYS TIERS. IL S 'AGIRAIT UNIAUEFIENT DU CHARBON DESTINËAUX CEIIITRALES ELECTRIOUES AUI CONSTITUENT UN t{ARCHE EN EXPANSTON.
LIOBJECTIF DE LA COMMISSION EST DE MAINTENIR LA CAPACITE DE PRO.
DUCTION DE CHARBON AU NIVEAU OUI AYAIT ETE JUGE INDISPENSABLE POUR
LA SECURITE DE LIAPPROVISIONNEl'IENT DE LA COMMUNAUTE EN ENERGIE:
PRODUCTION ANNUELLE DE 250 ti!ILI.IONS DE TONNES DE CHARBON (VOIR
P ?2t.
VINGT-CINOUIE!'IE ANNIVERSAIRE DU [IARCHE COMÊIUNE DU CHARBON
cE P0INT NrA PAS ETE TRAITE PAR LA COI'lFlISSION, t|lAIS A FArT LTOBJET
D 
'UNE CONFERENCE DE PREsSE QUIA TENUE AUJoURDixuI A 12..15 M. GuIDo
BRUNNER TOUI A COfiIItIENTE EGALEI'IENT A CETTE OCCASION L IADOPTTON PAR II
LA COMMISSION DES DEUX POINTS CIIDESSt,!S-
v0us AvEz REcu LA BR0cHURE .?5 ANS DE MARCHE Coflll,ltNrrUNE NOTE
P 20. UNE NOTE BIO VOUS PARVIENDRA SUR LA CONTFERENCE DE PRESSE.
?. ORIENTATIONS BUDGETAIRES
I -----à-
A L I INITIATM DE pl. TUGENDHAT , LA COM!|ISSION A ADOPTE UNE CQtït{U-
. 
NICATION AU CONSEIL ET AI,, PARLEMENT EUROPEEN SUR LES GRANDES
ORIENTATIONS BUDGETAIRES DE LA COMMUNAUTE EN VUE DE PREPARER LE
BUDGET,DE 1979. CETTE COMMUNICATION SERA DISCUTEE DANS LE PARLE.
MENT LE T'IOIS PROCHAIN ET DANS LE CONSEIL LORS D IUNE REUNION DES
MINISTRES DES FINANCES ET DES f'IINISTRES DES AFFAIRES ETRANGERES
LE 3 AVRIL PR0CHAIN" LA C0!{l{tSSI0N PRESENTE LES DOf'IAINES PRIORI-lut
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Ï§I,REs DE L !ACTION COMMUNAUTAIRE POUR LES PROCHAINES ÂNNEES(MUTATION INDUSTRIELLE, DIFIINUTION DE LA DEPENDANCE EIIIERGËTIOUE,
RENTORCEIIIENT DE LA COOPERATION AVEC LES PAYS DU TIERS 
''IONDE,A,rIENUAtTION DES DESEOUILIBRES REGIONAUX., ,ilAITRISE DES DEPENSES
AeRrcoLEs, ET BrEN ENTENDU coNlsEouENcEs DE LTELARGISSEÎllENT),
ET ExPosE LEs coNsEOUENCES OUTIL Y AURA LIEU DIEN TIRER DANS LIE-
TABLISSEMENT DU EUDGET 1979.(v0tR P-2a1).
LE DETAIL DE CES ORIENTATIONS ET EIEN ENTENDU LE DOCUI'IENT LUI-IIEilE(AINSIITOUE LA NOTE P CORRESPONDANTE) NE POURRONT ETRE COMI{UNI-
"quEs A LA pREssE OUE HARDI pRoCHAIN, LA CofllÎ'luNlCATI0N t DE LACOlII4tSSION DEVATIT PARVENIR PAR PRIORITE AU PARLEMEilT ET AU CONSEIL.
:5.'RELATI0NS EXTERIEURES
;fur------------
üêPO$t
;tA,-§.orilmIssIoN A ENTENDU UN RAPPORT INIERItiIAIRE DU VICE-PRESIDENT
,T.i.*FEf,KAMP SUR L'ETAT DU DIALOGUE AVEC LE JAPON NOTAI'I]'IENT A LA
,§UpTE DE LA VISITÈ EXpLORATOIRE DE !!. tt|EYNELL, RAPPORT SUM Dtut{
:fiftEF DEBAT. AUCUN COMI'IENTAIRE PARTICULIER.
,ffi-ïiîÏËl*o* A FAIT uN RAppoRT oro. suR sA vISITE EN Rou,,ANrE,
;A'[lr COURS DE LAAUELLE IL I A EU DES ENTRETIENS AVEC LE PREl'IIER
FttûlIsTRE, LÊS l'lTNISTRES DU CO]llt'lERCE EXTERIEUR ET DE LTAGRICULTURE
rsI LESiDEUX VICE-1rlINISTRES DES AFFAIRES ETRANGERES l(LE f'IINISTRE
.§'1ÈâIIT SITOUFFRANT). IL SIAGIT DIUNE VISITE DE TRAVAIL OUI A PER-
;St&$,.ûf EXAt'lINER, DIUNE 1r1ANIIERE FRANCHE ET C0NCRETE, Lt ENSEIfIBLE
,Tffi.SiRELATIONS àTUTERALES. tL N!A.PAS ETE OUESTION DES NEGOCIAIT
1tssil'§ ENTRE LA Col'lf{UNAUTE ET LE CAEIll.
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4. ELAR GI SS EM ENT
r-------
LA COMMISSION A ENTENDU LE VICE PRESIDENT NATALI SUR SA RECENTE
VISITE A MADRID AINSI OUE SUR LIIOIRGANISATION DES TRAVAUX CON-
C ERNANT !.A ! I FR ESSUE C I .
DANS LES PROCHAINES SEIiIAINES LA COMMISSION VA ENGAGER TOUTE UNE
SERIE DIACTIVITES TOUCHANT A LI ELARGISSEMENT. ELLE A DISCUTE HIER
ÛL I ORGANISATION DE SES ttE!I!II!IITTRAVAUX A CE SUJIET.1. AVANT PAOUES ELLE DEVRA ADOPTER LA VUE DIENSEMBLE SUR LES IM-pLtcATI0Ns DE LtELARGISSEMENT, t,LA FRESeUET t.
DES CETTE SEIvlAIJNE M. NATALI SAISIRA SES c0LLEGUES DE SES PREt'llE-
RES CONCLUSIONS SUR LES GRANDES OUESTIONS SOULEVEES PAR LIELARGIS.
SEI4ENT.
LES RAPPORTS FACTUELS DES DIFFERENTS GROUPES AD HOC OUI ONT TRA-
VAILLE AU SEIN DES SERVICES DE LA COMMISSION SUR DIVERS SECTEURS
TOUcHES PAR LIELARGISSEI4ENT SERONT EGALEMENT DIFFUSES. cEs RAP.
PORTS FORMERONT LE POINT DE DEPART DE LA PARTIE ANALITIOUE DE LA| | FREsouEr r.
?. LIAVIS SUR LA DTEI{ANDEhDIADHESION DU PORTUGAL SERA ADOPTE PAR LA
LA COMMISSION AU I'IOIS DIAVRIL. M. NATALI SE RENDRA EN VISITE OF-
FICIELLE AU PORTUGAL A PARTIR DU 11 MARS.3. LA COIYIFIISSION PROPOSERA AU CONSEIL.DANS LES PROCHAINES SEMAINES
LE !4ANDAT DE NEGOCIATIONS AVEC LA IGRECE POUR LES SECTEURS CECA
ET RELATIONS EXTERIEURES.
CES NEG0CIATI0NS C0NNAITR0NT UNE ACCELERATI0N: UNE SESSI0N AU
NIVEAU DES AIIIBASSADEURS EST PREVUE POUR LE 27 FEVRIER ET UNE AU.
TRE POUR LE MOIS DE I',lARS AVANT UNE SESSION MINIISTERIELLE PREVUE
DDII LE 3 OU 4 AVRIL. COMME VOUS SAVEZ LIOBJECTIF EST DIACHEVER
LA PHASE SUBSTANTIELLE DES NEGOCIATIONS POUR LA FIN DE LIIANNEE.
4. LA §00PERATr0N AVEC LES AIUT0RITES ESpAGN0LES EN VUE DE LA
PREPARATION DE LIAVIS SUR'LA DEMANDE ESPAGNOLE VA DEMARRER CONCRE-
TEMIIENT AVEC LA VISITE, PREVUE poUR LES 8-9 ttlARS DU MINISTRE
P0uR LES RELATI0NS AVEC LA Cor{MIUNAUTEE, CALV0 S0TEL0.
SUR LE FONDII ET EN PARTICULIER SUR LES TRAVAUX EN MATIERE DE
FRESOUE RIEN NE PEUT ETRE'.ANTICIPE A CE STADE. NOUS NOUS EFFOR-
CERONS DE VOUS TENIR AU COURANT DIUNE FACON TEIIlPESTIVE ET DE
V0Us INF0RIIEIR DES INITIAIIIVES ENVISAfGEES PAR LA PRESSE ACCREDI-
TEE.
JE VOUS SIGNALE ENFIN TROIS POINTS qUI NIONT PAS FAIT L'OBJET
DE t C0MT4ENTATRES EN SArLE DE PRESSE, ÈtA.IS 0Ur RISAUENT DE
SUSCITER DES OUE§TIONS :
NNNN
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..â. CHAUSSURES
,t------
§I ,,üOUS ETES INlERROGES SUR LES DISCUSISIONS OUI ONT EU LIEU
iEN ûomfilIssI0N A cE suJET, JE v0us pRIE DE VOUS BORNER Alt INDTOUER
O[,E LA COHMISSION A EU EFFECTIVEMENT UN DEBAT ET OUIELLE suIvRA
,û,VEC ATTENTION L !IEVOLUTION DE LA SITUATION COMPTE TENU DE
I,'ATTACHEMENT DE LA COüMUNAUTE EN TANT OU'IMPORTATEUR TRADITIION.,lN€1, A lt UNE pOLITIOUE LIBERALE DANS CE DOMATNE.
ûT.A COMI{ISSION AURA UNE NOUVELLE DISCUSSION PROCHAINEMENT SUR LES
ITOEIEI,RES A PREVOLR POUR PRENDRE UNE MESURE EXAcIE DEs PRoBLEI'IEs
.OT'! SE POSENT ET FAIRE FACE AUX NECESSAIRES CHANGTIlt!El'IENlS
:§-ITRUTTURELS DANS LIINDUSTRIE COMMUNAUÎAIRE DE LA cHAUssURE.
WOTCI !I!IIII OUELOUES ELEI.IENTS DE BACKGROUND OUE VOUS POUVEZ
EGf,I.ETIIENT RAPPELER :
ù!I,TTDT'JSTRIE COMMUNAUTAIRE DE LA CHAUSSURE EST ACTUELLE''IENT GARAG-
ITE.f,TSE,€ PAR TROIS FACTEURS:
ri-;Lâ srÂGNATIoN, voIRE REGREssToN DE LA coNsol.ltIATtoN.il- L'â BAISSE DE LA PRODUCTION, REPARTIE TRES INEGALEMENl ENTRE LESIEil'f,T§ I{EMBRES (49 % DE 1972 A 1977 IIIIII lEN BELGIQUE, A PLUS
..8 JI,,B EN ITALIE», REFLETANT DES PROBLEMES DIADAPTATIoN TsTRUGTU-t*ELL{E. 66.000 EMPLOIS ONT ETE PERDUS, DONT tA l4OITIE EN RATSON
,D,E§ CHANGEMENTS TECHNOL06IOUES) ;
.iI ;.I,NE MODIFICATION DE LA EALANCE COI'IIiIERCIALE AU DETRIMENT DE LA
"il ?43.I!ItLLIONS ET LES II'IPORTATIONS DE 120 A 2131 FIILLIONS DE PAI.
.flE§'. I.A COf'lMUNAUTE RESTE TOUTEFOIS EXPORTATEUR NET EN TERl'IES
:GE U.N.UEt,R (AVEC UN SOLDE FÂVORABLE DE 260 W LLIoNs D'Uc EN l iio».
.I TÛIL.
ÙgS;Pil.EOCCUPATIONS ONT ETE EXPRII{EES NOTAMfiENT CONCERNANT LES
E,Fç}ET§ DES MESURES PRISIES DANS LE SECTEUR DE LA CHAUSSURE FAR
iÜE§ NÀ'TRES PAYS INDUSTRIALISES. (VOIR AUSSI REPONSE A LA OUESTION
'Frâ8iLEffiENTA IRE 767 177) .. LE JAPoN (coNTrNGENTs TRAD!TIoNNELs Llf'tI-
'trâtmir L,ÉS lf'lP0RTATI0NS A Z Z DU ]rARCHE); ETATS-UNIS (ACCORDS D,AUTO-
,lJEttl.[1tntrI0N EN 1977 AvEc TAI[,AN ET CoRIEE)T.AUsTRALIE, cANADA,
N@IIilTTEII.E ZELANDE, AIFRIaUE DU, sUR (IIüIPosITIoN DEs coNTINGENT!).
,C]ECtr A.FFECTE LA COMf{UNAUTE A LA FOIS EN TTANT QUIEXPORTATEUR (P.EX
.rqP@01 1ET cANADA) ET EN TANT QUf TtqpoRTATEUR (RIsouE DE DEFLEcTtoNVÉB§ il-û COMl||UNAUTE DE SURCAPACITES DTEXPORTATION, NOÎAI'IMENT DANS
.CEBi[n§['fr.S PAYS DU SUD-EST ASIATIQUE).
itsà P.ETHE / ESPAGNE
,,p,i*-
.d.Ë I@TSSE!X. DES I,IINISTRES VIENT DIARRETER
.N.ES E,N[,X COüMUNAUTAIRES POUR LES PECHEURS
'TN.OIs':ilItI PROCHAINS MOIS. POUR LIESPECE
,til!t
ifflIXW
LES DROITS DE PECHE DANS
ESPAGNOLS PENDANT LES
LA PLUS II{PORTANTE, I
I
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LE MERLU, LA DECISION CONTITUE UNE REDUCTION PAR RAPPOfll AUX0uANTtrES ttttltttttttrtttlttttttrr!rrtttrtt!ttttttttt!
DISPoNIBLES PouR LEs PEcHEURs EspAGNoLs pÉnonNT.LrANNEE DERNTERE.EN EFFET, LA OUANTITE ACC0RDEE PIIOUR LES t{OlS DE I'IARS, AVRIL ET t1'IAI EST DE LIORDRE DE 3OOO IoNNES soIT l2o0o ToNNEs sui uNE BAsEANNUELLE.ORlllll LTANNEE DERNIERET, LtEsPAGNE pouvntT DtsposERD0ENvIR0N 20000 T. LTESPAGNE A pRoTEsrE coNTRE cETTE DIntNUTioN,ET sI VOUS ETES INTERROGES, A CE SUJET, JE vOUs PRIE DE ttlt
SOULIGNER QuE POtR DES RAISONS DE CONSERVATtONI, LES OUANTITESDISP0NIBLES POUR LEs pEcHEuRs coÎttÎ'luNAurAIREs EUi-friEnEs, oNT ETEREDUITES DE FACOlI ANALOGUE.
C, LIBRE CIRCULATION DES JOUEURS DE FOOTBALL
8 --- ---- -o ---- -- --------
IT. DAVIGNON A INFORME LA COMMISSION DE 1I E ABOUTISSEIIENT DE
POURPARLERS AVEC LES FEDERATIONS NATIONALES DE FOOTBALL EN VUE DEfüIETTRE FIN AUX Lr',lITArt0NS ttttttttttttttttttttttttttttl ExtsTANTDANS CE SECTEUR.!I. DAVIGNON DONNERA UNE CONFERENCE DE PRESSE A 14H50 A CE SUJET.UNE FICHE DIINFORl'IATtON VOUS SERA ENVOYEE PAR !Ittttt TELEx.
Af'IITIES
MANUEL SANTARELLI
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